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В умовах експерименту ми вивчали вплив солей важких металів на легеневу тканину піддослідних тварин різних вікових груп при їх аліментарному надходженні впродовж трьох місяців. Виявлені можливості препарата-коректора Емоксипіма® для попередження розвитку морфологічних змін в легенях за умов досліду.  
Було доведено, що на морфологічні перетворення структури легеневої тканини впливають не тільки речовини, що надходять з повітрям (аерогенно), а й полютанти, що потрапляють аліментарним шляхом та спричинюють патогенний вплив, діючи через судинне русло.
При моделюванні екзогенної інтоксикації солями важких металів на легеневу тканину виявлені характерні структурно-морфологічні зміни, ступінь вираженості яких залежить від віку щурів, терміну дії полютантів, виду та комбінації металів, що надходили до організму. 
Перш за все спостерігається розвиток пневмосклеротичних процесів в легенях, що виявляється ультрамікроскопічно вже на другому місяці експерименту у вигляді накопичення сполучної тканини переважно в інтерстиційному просторі та збільшення кількості колагенпродукуючих клітин.
Як наслідок цього розвиваються компенсаторні емфізематозні  перетворення, ознаками яких є мікроморфометричні зміни в ширині, глибині та ширині входу альвеол, ширини альвеолярних ходів. Причому ці зміни переважно впливають не на збільшення об’єму повітря в легенях, а на його перерозподіл: зменшується кількість повітря в респіраторних відділах (альвеолах) та збільшується об’єм повітропровідних шляхів (альвеолярних ходів).  
Серед усіх металів, що використовувалися в дослідах, найбільш органотропними виявилися хром та свинець, вміст яких в легенях щурів в кінці експерименту визначився найбільшим. Саме у тварин, що отримували хром і свинець, і виявилися найбільші зміни в морфології легеневої тканини. Можливо мав місто і синергізм патогенного впливу цих металів на легені.
Хімічний коректор Емоксипім® гальмує розвиток пневмосклерозу та емфіземи в легенях щурів старечого віку Шосткинської лінії експерименту (саме в цій групі вираженість структурних змін в кінці терміну досліду була максимальна), але майже не впливає на швидкість та інтенсивність накопичення важких металів в легеневій тканині, що свідчіть про його переважно антиоксиданті властивості. 


